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Финансовая устойчивость (ФУ) предприятий и организаций регионов Респуб­
лики Беларусь - один из важных показателей, обеспечивающих устойчивость их эко­
номического развития. Под устойчивостью экономического развития территории 
(региона) в данном исследовании понимается воспроизводство ее экономического 
потенциала, достаточного для решения наиболее острых проблем своего социально­
го и экологического развития. 
Устойчивость экономического развития единовременно отражает три состояния 
общественного воспроизводства: динамику воспроизводства экономического потен­
циала, удовлетворение общественных потребностей в производстве товаров и услуг, 
потенциальные возможности экономического роста. Для оценки ФУ предприятий и 
организаций регионов Беларуси была использована следующая формула: 
Рейтинг областей Беларуси по ФУ их предприятий и организаций по степени 







В течение исследуемых трех лет этот порядок менялся незначительно. 
На основе анализа распределения районов по ФУ их предприятий и организа­
ций можно утверждать, что в целом ФУ экономики Беларуси основана на высокой 
ФУ ограниченного количества предприятий. Такое положение не может обеспечить 
достаточно высокий уровень устойчивости экономического развития страны и 
большинства ее регионов, поскольку порождает острый дефицит финансовых ресур­
сов большинства предприятий и организаций страны, необходимых для обеспечения 
воспроизводства их экономического потенциала и обновления основных средств. 
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Гомельская область по праву считается одним из наиболее динамично разви­
вающихся регионов Республики Беларусь. На ее территории сконцентрирован мощ-
